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O DOARTI surgiu no contexto de pandemia da COVID-19. Com a necessidade 
de isolamento social, por um lado muitas pessoas e famílias tiveram sua renda im-
pactada. Por outro lado e, pelo mesmo motivo, Entidades Filantrópicas/Beneficentes 
tiveram uma queda abrupta em suas doações. Além disso, a pandemia fez surgir vá-
rios projetos visando prover material de apoio às pessoas diretamente relacionadas 
ao combate da COVID-19, como profissionais de saúde e de segurança pública. 
Nesse cenário de pandemia e isolamento social, tanto as enti-
dades, quanto os projetos apresentaram dificuldades de obter doações, 
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em geral, devido à dificuldade de comunicação e coordenação de ações 
com os doadores de maneira remota.
Diante disso, surgiu a oportunidade de desenvolvimento uma 
solução de software, a qual se propõe a identificar de forma centralizada 
ações de arrecadação e distribuição de doações (produtos e materiais) 
que estão ocorrendo no Distrito Federal, em um período de tempo ou 
de maneira permanente, bem como reunir em um único local o registro 
de doadores, Entidades e projetos, fazendo com que as partes possam se 
encontrar e se apoiar mutuamente. 
Assim sendo, o objetivo do projeto DOARTI é criar uma plata-
forma digital que possa potencializar a construção de uma rede de ajuda 
(coleta e distribuição de doações), na qual pessoas que desejam doar 
possam encontrar Entidades Filantrópicas/Beneficentes e Projetos de 
fabricação de equipamentos de saúde que precisam de ajuda facilitan-
do, assim, a relação entre essas partes bem como ajudando a dar maior 
visibilidade às ações de doação.
O site do DOARTI (www.doarti.com.br) entrou no ar, em 21 
de abril de 2020, e o aplicativo, no dia 27 de abril de 2020, disponível 
nas lojas AppStore e GooglePlay. Além disso, o projeto conta com um 
Instagram @doartiapp.
O projeto possui, atualmente, uma estrutura que conta com as 
seguintes equipes:
  Desenvolvimento de software: responsável pelo desenvolvimento, manuten-
ção e evolução das soluções (site e aplicativo), formada por alunos e professores 
do curso de Eng. de Software, FGA/UnB, além de profissionais de mercado. 
  Publicidade e Propaganda: responsável pelo planejamento e execução de 
ações de divulgação, fortalecimento da imagem e envolvimento social. Conta 
com a participação professores e alunos de Audiovisuais e Publicidade, FAC/
UnB, e de profissionais de mercado.
  Relacionamento: responsável pela relação direta com entidades e projetos 
beneficiários. É coordenada pela Daniela Cotta, professora e profissional da área 
de saúde.
  Parceiros Externos à UnB: no início do desenvolvimento das soluções houve 
a parceria com uma empresa de tecnologia. Além disso, o projeto conta com o 
apoio da Rede de Voluntários Anjos do Amanhã, vinculada a VIJ/TJDFT.
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A execução do projeto DOARTI é ancorada em duas aborda-
gens ágeis: Scrum e XP (BECK, 2001; KUHN e PAMPLONA, 2004; 
HODA et al., 2010; SCHWABER e SUTHERLAND, 2013).
Atualmente, o DOARTI auxilia vinte e uma entidades e projetos 
do Distrito Federal, os quais contam com 29 ações de arrecadação dis-
poníveis no aplicativo.
Por fim, até o momento, o DOARTI foi desenvolvimento intei-
ramente de maneira voluntária por todos os envolvidos (professores, 
alunos e profissionais). Nesse momento, o projeto está sendo mantido 
e evoluído.
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